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                               
                   
“ Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan[Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka 
tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. ] yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 
tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 
selain Dia”. ( QS. Ar Ra’d : 11) 
 
(Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah. (Bandung; CV PENERBIT J-
ART. Hlm. 251) 
 
Artinya: Dari Umar ra berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab 
atas rakyat yang dipimpinnya, imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang 
rakyat yang dipimpinnya, laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya 
dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya, wanita adalah pemimpin di 
rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang keluarganya yang dipimpinnya, 
pembantu adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya dan akan ditanya 
tentang kepemimpinannya dan kamu semua adalah pemimpin dan bertanggung 
jawab atas semua yang dipimpinnya. (Imam Nawawi, Shahih Riyadus Sholihin 
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 دهشاو ,هيبملا قحلا كلملا الله لاا هلا لا نا دهشا ,هيمل اعلا بر لله دمحلا
 لضفا يلع ملاسلاو ةلاصلاو ,هيم لاا دعىلا قداص الله لىسر ادمحم نا
لع و دمحم اوديس ,هيلسرملادعب اما ,هيعباتلاو هبحص و هلا ئ  
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HOER APPANDI, O100120009. Peran Kepala Sekolah Dalam Peningkatan 
Mutu Pendidikan Agama Islam Melalui Manajemen Berbasis Sekolah Di 
SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun 2012/2013, tesis. Program Pasca 
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
Peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam 
melalui manajemen berbasis sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun 
2012/2013. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimanakah peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan agama 
Islam melalui manajemen berbasis sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 
tahun 2012/2013? Bagaimanakah peran guru PAI dalam peningkatan mutu 
pendidikan agama Islam melalui manajemen berbasis sekolah di SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta tahun 2012/2013?  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk mendeskripsikan peran kepala 
sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam melalui manajemen 
berbasis sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Untuk mendeskripsikan 
peran guru PAI dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam melalui 
manajemen berbasis sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan pendekatan 
deskriptif, karena peneliti langsung menggali data di lapangan. Bertujuan untuk 
mengetahui peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan agama 
Islam melalui Manajemen Berbasis Sekolah dengan lokasi penelitian ini di SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta, subjek study kepada kepala sekolah dan guru PAI. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil dari penelitian tentang, peran kepala sekolah dalam peningkatan 
mutu pendidikan agama Islam melalui manajemen berbasis sekolah adalah kepala 
sekolah sebagai pemimpin (leader), motivator, inovator, edukator, dan 
supervisor. Adapun peran guru PAI dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama 
Islam melalui manajemen berbasis sekolah, adalah dalam penyampaian materi 
menggunakan metode variasi, mengikuti peningkatan kompotensi guru, 
mendampingi siswa dalam ekstrakulikuler keagamaan, memberikan bimbingan 
dan teladan bagi siswa, dan memberikan motivasi bagi siswa. 
 
Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Mutu PAI, dan Manajemen Berbasis Sekolah. 
 
Abstract 
HOER APPANDI, O100120009. Role of Principal in Improving Quality of 
Islamic Religious Education By Using School-Based Management in SMA 
Muhammadiyah 3 of Surakarta of 2012/2013, thesis. Postgraduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Role of Principal in Improving Quality of Islamic Religious Education By 
Using School-Based Management in SMA Muhammadiyah 3 of Surakarta of 
2012/2013. Problem statements of the research are: What is role of principal in 
improving quality of Islamic religious education by Using School-Based 
Management in SMA Muhammadiyah 3 of Surakarta of 2012/2013? What is role 
teacher of Islamic religious education in improving quality of the education by 
using School-Based Management in SMA Muhammadiyah 3 of Surakarta of 
2012/2013? Purposes of the research are: to describe role of principal in Quality 
of Islamic Religious Education By using School-Based Management in SMA 
Muhammadiyah 3 of Surakarta, and to describe role of teachers of religious 
education in improving quality of the education by using School-Based 
Management in SMA Muhammadiyah 3 of Surakarta. 
The research is qualitative one with descriptive approach because the 
researcher collects data directly from field. The research wants to know role of 
principal in improving quality of Islamic religious education and location of the 
research is SMA Muhammadiyah 3 of Surakarta. Object of the research is 
principal and teacher of Islamic religious education. Data is collected by using 
interview, observation, and documentation techniques. Data of the research is 
analyzed in four stages, namely, data collection, data reduction, data presentation 
and conclusion drawing. 
Results of the research indicated that principal played roles as a leader, a 
motivator, an innovator, an educator, and a supervisor in improving quality of 
Islamic religious education by using school-based management. While, teacher of 
Islamic religious education served to deliver learning materials by using various 
method, to attend improvement of teacher competence, to accompany student in 
religious in religious extracurricular activities, and to guide and provide examples 
and motivation to students in improving quality of Islamic religious education by 
using school-based management. 
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